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NIJMEGEN – Het schrijfwarenassor-
timent van winkelketen Hema
kent sinds kort een postproduct-
lijn: een ‘Snail mail set’ van enve-
loppen, etiketten, kaarten en een
zegelstempel met smeltwas. De
twee boekhouders van PostNL
die in hun lunchpauze een rook-
worst kopen, kijken elkaar ongelo-
vig grijnzend aan. Hun cijfers to-
nen deze jaren immers teruglo-
pende briefvolumes en oplopen-
de ontslagen. Toch vergissen de
trendwatchers van Hema zich
niet: het verdwijnen van de post-
bode gaat samen met een ople-
ving van de brief.
Briefbelangstellenden kunnen
zich verheugen in een veelheid
aan uitgaven van en over brieven;
de aloude penvriendclub herleeft
in nieuwe genootschappen van ac-
tieve brievenschrijvers. En nu ook
in de Hema.
Deze eruptie van brievenliefde be-
staat uit liefde voor brieven, maar
ook uit liefde via brieven.
En zo richt ook de Hema zich niet
alleen op de nieuwe populariteit
van de papieren post, maar ook
op die van ‘offline dating.’ De ‘blij-
makers voor brievenschrijvers’ he-
ten rond Valentijnsdag ‘cadeaus
voor versierders.’ De versierder
die in dit woordspel zowel brief
als mens versiert, heeft een heel
ander imago dan de versierder die
via een online applicatie kandida-
ten op basis van een foto ver-
werpt of verwelkomt. Terwijl de
systeemnaam zinspeelt op ‘ten-
der,’ heeft Tinder de reputatie eer-
der hardvochtig dan teder te zijn:
gebruikers zouden hoofdzakelijk
uit zijn op snelle seks. Naast de
authentieke brievenschrijver
steekt de digitale dater af als gewe-
tenloze viezerik. Dit contrast-
beeld is terug te vinden in veel
van de recente lofliederen op de
brief, die het digitale en het analo-
ge steevast tegenover elkaar plaat-
sen als werelden waar verschillen-
de waarden regeren. Geschiedenis
en literatuur tonen echter dat de-
ze briefnostalgie een verzonnen
verleden betreft. Zo laat een recen-
te ‘roman in brieven’ Koude oorlog
aan de IJssel (2014) van Erik Harte-
veld zien dat misleiding-verlei-
ding niet aan het digitale is voor-
behouden. Brieven zijn evengoed
geschikt voor schurkenstreken.
Romance scamming, waarbij inter-
netcriminelen met een gestolen
datingprofiel hun verliefde slacht-
offers waardevolle informatie ont-
futselen, kan ook door de brieven-
bus. De brief is nog steeds een me-
dium met onverwachte mogelijk-
heden die we echter niet zomaar
kunnen opvatten als kansen op
persoonlijke, diepgaande commu-
nicatie in een vermeend kille tijd
van vluchtige en oppervlakkige di-
gitale media. Gelukkig onder-
mijnt ook de Hema, onbedoeld,
die simpele tegenstelling: ‘De jari-
ge feliciteren via Facebook? Dat
kan een stuk persoonlijker!’ De
briefkaarten waarmee deze ver-
kooptekst ons aanmoedigt voorbij
de voorgevormde formats van li-
ke-buttons en emoji’s te bewegen
zijn voorbedrukt met een -hoogst
persoonlijk- ‘Love you,’ ‘Happy’
of ‘Good luck.’
Welke rol brieven kunnen spelen in
hedendaagse hofmakerij zet filosoof
en literatuurwetenschapper Emma de
Vries uiteen in een lezing op 12 fe-
bruari bij het Soeterbeeck Programma
van de Radboud Universiteit. Na de
lezing is er een workshop liefdesbrie-
ven schrijven, twee dagen voor Valen-
tijnsdag.
www.ru.nl/sp/brievenliefde
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